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La f ip i ra dr l'aficioiiat tia estat, des del-- iriicis c o r i c ~ i t s  dc la iiivrstigació 
ariprolbgica a casa nostra, íiitirnarnent Iligada a gairebk totes 11,s activitats 
des~~iivoliipadcs ei i  aquest cainp cieutific. l'aiit 6s aiuí qur  la nbiii i i ia d'rptu- 
dioros no acad6inics que Iiaii aportat. ja s ip i i  r n  e l  cainp (le la rrcvrca ~ I rsco-  
hridora o Iié eii rl de I'aiidisi material, 1)kics i irnportaiiis f n i i t s  6s I larpi is- 
sinia, rii la qiial trobern veritablrs pares dc I'arqiicologia catalana. ,lvii i dia la 
iiitrrisificació d r l  rigor i d r  la metodologia i:ii totes I r s  branquc~s il1.l saber. rii 
la ípial cal iiiclourt: I'arqueolbgica. fa q i i r  la tasca rncnaíla pel profes.-ioiial. jn 
pcr ro r t  i i iol t  rn6s r:sti:s, esdeviiigui prioritaria. i s i  I r s  coses, 113 c.stat ii(:ccs- 
siria i i i ia remodrlació del papcr jugat pr:r 1'afii:ioiiat. 1 aqiicsta riova rnancra 
dr frr. qiie coritiriiia sent 11e primer ordre d r  rara a at.oi isrpir ;lobalrncnt 
in6s fitrs. 6s la qiir Josep Barbrra resurneis cn iiria rr:cixiíla síntrsi. 
Fixeu-vos que encapvalo aquest 
article d'una manera positiva, ja 
que em proposo explicar com po- 
den manifestar la seva afecció els 
que se senten atrets per I'arqueo- 
logia sense dedicar-s'hi professio- 
nalment, del seu paper, de que 
poden fer, de com poden ajudar 
i estimular les lnstitucions i I 'Ad- 
ministració, i aixo referint-me a 
avui i aquí: I'any 1986 i a Cata- 
lunya. 
Avui i aquí, I'autentic aficio- 
nat no  pot  representar un  proble- 
ma sitío que pot  jugar un paper 
actiu i positiu, perque un aficio- 
nat sap que I'arqueologia és una 
ciencia en la qual treballen uns 
especialistes que han cursat uns 
estudis i han adquirit uns conei- 
xements, sap que sense el seu 
assessorament i direcció, qualse- 
vol acció sobre un  jaciment ar- 
queologic o un  monument, és una 
irresponsabilitat i suposa un  dany 
irreparable que afecta un bé que 
és propietat de la col.lectivitat, 
esta ben assabentat que existei- 
xen uns organismes públics i unes 
normes destinats a protegir el pa- 
tr imoni historic i a donar unes ga- 
ranties que qualsevol recerca o in- 
tent de "restauració" que afecti 
jaciments i monurnents, testimonis 
del nostre passat, s'ha de fer amb 
Anven d'un plpm iberic (que amida 40x28 mml recuperat a la Penya del Moro de Sant 
Just Oewern. Es, per ara, I'únic exemplar d'euriptura indigena sobre aquest material 
trohat a I'area de la Laietania. (Foto J. Barkral 
el maxim de solvencia científica Si no s'assumeix totalment el 
per no  destruir-lo n i  perjudicar-lo. que acabo de dir, ja no  s'és un  afi- 
Evidentment em refereixo als cionat sinó un  depredador del pa- 
aficionats conscients, els quals, a tr imoni historic nacional i, per 
diferencia del que havia passat en tant, un irresponsable, un ésser 
altres epoques -afortunadarnent ja asocia1 i, sobretot, un  ignorant. 
superades- si tan gran és la seva vo- Potser és en aquest darrer punt. 
cació, poden arribar a esdevenir la ignorancia per manca d'infor- 
arqueolegs sense més dificultats mació, on hi po t  haver una certa 
que les que puguin trobaren qual- disculpa per a determinades acti- 
sevol altra especialitat científica o tuds, individuals i col.lectives, per- 
tecnica. que encara és ben estesa la noció 

